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(1) After Eq. (15) substitute the first phrase with:
Here the integration is over a path joining the origin to the point r.
(2) After Eq. (20) substitute the sentence and Eq. (21) with the following:
If we define
(21)B = v
4
(
sin 2q(x + y + z)
vx + vy + vz +
sin 2q(x + y − z)
vx + vy − vz +
sin 2q(x − y + z)
vx − vy + vz +
sin 2q(−x + y + z)
−vx + vy + vz
)
.
(3) Substitute Eq. (23) with:
(23)
√
A
(fcc)
+ (x)A
(fcc)
− (x)= 1+O[x]2.
(4) Substitute Eq. (30) and the sentence immediately before with:
For the face centered cube, A(fcc)± can be computed by evaluating the power expansion. One gets for this case
(30)c(fcc)v =
ρT π2
3
∫
dΩ
4π
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A
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+ A
(fcc)
− (quarks).✩ doi of original article: 10.1016/j.physletb.2003.09.071.
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